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AC coupling has become standard practice in dectro ― oculographic (EOG)recording in
sleep, Although it is well realized that distortions are introduced into AC―coupled EOG as a
function of the tilne constants, choicc of tilne constant varies among researchers who have
attempted to detect slow cve movements(SEA/1s)during the wake―sl ep transition.
The purpose of this study is to exanine theoretically as well as practically the usefulness of
Pearson's product―rn men  correlation coefficient for the quantitative evaluation of
distortions in AC―coupled E()G recordings. The coefficients were computed for each 10s
between DC―coupled and AC―coupled(tiHle constantsi6.Os,3.Os&0.3s)recordings.Results
indicated that Pcarson's correlation coeffident succeeded in differentiating EOG distortions
among the thr∞types of tilne constant. The tilne constant of 6.Os should be considered for
reliable detection of SEさ江s.
眼球には角膜側がプラス,網膜側がマイナスに帯電 した角膜―網膜電位 (corneO―retinal
standing potential)が存在 しており,眼球の動きに応 じて眼宙周辺の角膜―網膜電位の分布が変
化する。眼電図法 (electrO―oculography:EOG)とよその電位変化を左右のこめかみに装着 した電
極を通して取り出す記録法である。眼球の位置と運動 (方向と速さ)に関する正確な情報はDC増
幅 (dittct coupled amplification)のEOG法で得られるが,睡眠時のように長時間の場合には皮
膚電気反射や角膜一網膜電位に生じる緩徐な変動あるいは電極―皮膚分極などの影響によりDC記
録の基線に ドリフトが生じる (McPartland&Kupfer,1978;Boukadoum&Ktonas,1986)。こ
のドリフトはAC増幅 (capacitance coupled amplification)によって除去されるが,AC増幅の
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はゼロ水準に機械的に回復させられるため,DC記録の振幅が十分に大きいと現実には存在しない




びついた速い眼球運動 (rapid eye ttovements:REMs)の検出を目的としている (Rechtschaffen
&Kales,1968)。一方,覚醒と睡眠の移行期 (入眠期)には,REMsより同期が長く,左右の眼球




































=σx+σy ~2σ xy ………。①





σ xy/(σx y)=r(lr≦1)…… …………②
式①の誤差分散は相関係数rを含む式③の形に書き直せる。
σ e2=σ x2+σ y2_2r σxびy………………………③
従って,誤差分散は時系列xtとytの全分散と相関係数で決定され,r=1のときに最小値 (σx―σy)
lr=-1のときに最大値 (びx+σy)2をとる。誤差分散が全分散の和σ x2+σ y2に等しくなるの
はr=0(.・.σ xy=0)のときで,両時系列は独立した変動となる。このようにIEI関係数rは誤差分
散と反比例する関係にあり,単位のない相対値であることから記録波形の歪みを異なる分析区画間
で比較することができる。一方,全分散 (σ x2とσ y2)は誤差分散σ e2の絶対量に関わるが,原波形
の振幅変動の影響を受けるためそのままでは分析区画間での比較に使用できない。ところで,式④
に示すように,時系列xtと時系列ytの回帰直線の傾き (回帰係数)の幾何平均はピアソンの相関係
数となる。ここで, びxy/σ x2は時系列ytの時系列xtへの直線回帰係数, σ xy/びy2は時系列xtの時系
列ytへの直線回帰係数, r2は決定力である。
(σ xyんx2)(びxy/σ y2)=r2……… ……④         ヽ






















記  録 入眠経過における脳波 (中心部EEG)および眼球運動 (EOGT)の記録を4名の被験
者について約70分実施した。EOG記録は左右の眼宙外側縁部に装着した電極より双極導出し,ニ


































































































































竜 童 寡 多





























































































































眠移行期 (sleep onset periodiSOP)におけるSEMsの出現分布に関する研究がある(Ogilvie,
McDonagh,Stone,&Wilkinson,1988)。Ogilvieらは,時定数0.3秒のEOG記録を用いて振幅50
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